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OBAVIJESTI ANNOUNCEMENTS 
SASTANAK KEMICARA HRVATSKE 1973. 
Zagreb, 14-16. veljace 1973. 
i 
I jugoslavenski simpozij KEMIJ A I OKOLIS 
Zagreb, 15. veljace 1973. 
Organizatori zele da oba sastanka predstavljaju smotru struc-
ne i znanstvene djelatnosti na raznim podrucjima kemije, kemij-
skog inzenjerstva i srodnih podrucja, te da okupe znanstvene raci-
nike, nastavnike i inzenjere sa sveucilista, iz instituta i industrije, 
kojima je kemija osnovno podrucje djelatnosti. 
Sve veci utjecaj eovjeka na okolis u kojem zivi, sve veea za-
brinutost u svijetu i u nas za buducnost eovjeka i njegove zivotne 
sredine te napori u razvijenim zemljama za rjesenje toga pro-
blema razlogom su organiziranja I jugoslavenskog simpozija KE-
MIJ A I OKOLIS. 
Organizacijski odbor poziva kemicare i tehnologe te istrazi-
vace u srodnim disciplinama da upute prethodnu prijavu radi 
primanja daljnjih obavijesti. Detaljnije informacije daje Organi-
zacijski odbor: 
Savez kemicara i tehnologa Hrvatske 
BerislaviCeva 6, 41000 Zagreb 
telefon: 445-737 
